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“Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam syurga (taman-
taman) dan (di dekat) mata air-mata air (yang mengalir)” 
(Q.S: Al-Hijr: 45) 
 
Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua 
(Aristoteles) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan motivasi dan 
hasil belajar siswa kelas IV melalui penerapan strategi Numbered Head Together 
(NHT). Jenis penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Subjek 
pelaksana adalah peneliti dan guru kelas IV, sedangkan subjek penerima tindakan 
ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 04 Tawangmangu yang berjumlah 21 siswa. 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, tes dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan adalah model analisis interaktif 
yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi dan hasil 
belajar siswa dalam pembelajaran IPA pokok bahasan Energi Panas dan Energi 
Bunyi. Hal ini dapat dilihat dari perolehan indikator pencapaian motivasi. 
Indikator pencapaian motivasi 42,85%, 52,38%, 23,80% pada pra siklus, 52,38%, 
57,14%, 38,09% pada siklus I, 80,95%, 85,71%, 80,95% pada siklus II. Hasil tes 
tertulis yang dilakukan sesudah tindakan menunjukkan adanya peningkatan hasil 
belajar siswa. Sebelum diberikan tindakan kelas, hasil belajar siswa yang 
mencapai KKM sebesar 42,85%, kemudian pada siklus I meningkat menjadi 
66,66% sedangkan diakhir tindakan hasil belajar siswa yang mencapai KKM 
sebesar 85,71%. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan strategi Numbered Head 
Together (NHT) dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa sehingga 
berdampak pada peningkatan prestasi belajar. 
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